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Jasa sepanjan· hayat
T AHUN ini Majlis Pelan-
caranSambutanPeraya-
an Hari Guru Peringkat
Kebangsaanke-41 de-
ngan terna 'Guru Inovatif
Melonjakkan Transformasi
Pendidikan Negara' diada-
kanhariini.diKualaKangsar,
Perak.
Sepertibiasa tarikh16Mei
sentiasaditungguwargapen-
didik sebagaipengiktirafan
kepadapengorbananmereka
mendidikanakbangsamen-
jadi manusiabermaruah.
Sabantahun pelbagaiisu
mewarnaiduniapendidikan
negarabaik sepertimasalah
disiplin pelajar,tindak tan-
duk guru sertacampurta-
nganibu bapa.
Selainitu, guru menuntut
laluankerjayalebihmenarik
seperti peluang kenaikan
pangkatdan penambahbai-
+kan terhadapskimperkhid-
matanperguruansediaada.
Tuntutan demi tuntutan
yang dikemukakanselama
ini sarnaadadari pihakke-
satuanatauguru secarain-
dividumenyebabkanpenulis
terfikir sejenakapakahini
petanda kita masih gagal
menghargaidanmengiktiraf
sumbanganguru?
Lantas penulis terlintas
bait-baitsajaknukilan Sas-
-
terawan Negara, Allahyar-
hamUsmanAwangpadata-
hun 1979yangbertajuk'Gu-
ru Oh Guru'. Antara lain
sajakini berbunyi:
"Jika hari ini seorang
Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang
Raja menaiki takhta
Jika hari ini seorang
Presiden sebuah negara
Jika hari ini seorang
ulama yang mulia
Jika hari ini seorang
peguam menang bicara
Jika hari ini seorang
penulis terkemuka
Jika hari ini siapa sahaja
menjadi dewasa;
Sejarahnya dimulakan oleh
.seorang guru biasa
Dengan lembut sabarnya
mengajar tulis-baca"
Setiaprangkapmencerita-
kan sumbangan,peranan
dan kejayaanbesar guru
mendidik dan membentuk
masyarakat.Kita pasti ter-
hutangbudikepadaguruda-
lamkeadaanapasekalipun.
Kita mungkintidakberada
dalamkedudukanyang se-
lesa, berjawatanbesaratau
menjadimanusiadihormati
tanpabimbingandan didi-
kanseorangguru..
Justeru,bagaimanaperasa-
anandaapabilamenyaksikan
.'insiden sepertipelajarme-
namparguru,ibu bapame-
maki guru ataupelajarme-
rosakkenderaanguru?
Jika tidak kecewaatause-
dih, ini menunjukkananda
belummenghargaijasadan
pengorbananguru.
Guru bertanggungjawab
membentuktamadunmanu-
siamelaluipenyebaranilmu.
Jasamerekaamatbesar,be-
.gitujugapengaruhmereka.
Justeru,usahasyikmencari
kesalahan mereka sema-
ta-mata.Sekarangamatja-
rangkitadengarpelajaratau
ibu bapamengucapkan'te-
rimakasih'kepadaguru.
lni adalahsatu fenomena
yang cukup menyedihkan
dansepatutnyatidakberlaku
dalammasyarakatkita yang
mementingkangaya hidup
sopansantun.
Walaupun ada segelintir
guru yangmungkinberma-
salahataspelbagaifaktorpe-
ribaditerutamamemilihker-
jayagurukeranaterpaksa,ia
tidakwajaruntukkitameng-
hakimikeseluruhaninstitusi
perguruan.
Hakikatnyatugasgurualaf
baruamatmencabarberban-
dingguruzamandahulu.Pe-
lajar juga lebih tahu ser-
ba-serbidan cepatmembe-
rontakmengikutemosi.Aki-
batnya,guru terpaksame-
laluipelbagaidugaanbaikdi
peringkat sekolah rendah
ataumenengahbagimeme-
nuhituntutanpelajardanibu
bapa.
Maka, ibu bapaperlu me-
mainkan peranan dengan
menyedarkananak-anakme-
reka menghargaijasa serta
pengorbanan guru.
Anak-anak perlu diajar
menghormatiguru dan ibu
bapaperlu memberikeper-
cayaankepadaguru men-
jalankantanggungjawabme-
reka tanpa sebaranggang-
guano
Masyarakatperlu meletak
gurudi kedudukanyangbe-
tul.Perludiingatbahawage-
larangurupadaseseorangitu .
akankekal hinggake akhir
hayat,satubuktibetapating-
ginyakerjayaitu.
Walaupunramaiyangma-
sih bertanggapanbahawa
kerjagurumudah,bolehba-
lik awal,kerja separuhhari
dan mempunyaicuti yang
panjang,ramai tidak sedar
cabaranmerekasetiaphari.
Tidakramaiyangsedargu-
ru perlubekerjasehinggale-
wat petangwalaupunme-
ngajarsesipagi,terpaksabe-
kerjadi hujungmingguserta
melayan pelbagai kerenah
anakmuriddanibu bapa.
Itu belum lagi soal tugas
perkeranianyang semakin
bertambah.Hakikatnyawak-
tu kerjaguru bukanlahme-
ngikut jadual kerja seperti
penjawatawamyang lain 8
pagihingga5petangtetapia
berterusanselama24jam.
Justeru,kita perlu meng-
iktiraf sumbanganguru de-
ngansebaikyangmungkin.
Langkahkerajaanmerangka
Pelan PembangunanPendi-
dikanmelaluiKajianSemula
Sistem Pendidikan Negara
bagi mentransformasikan
sistempendidikannegarase-
cara menyeluruhamat di-
alu-alukan.
Hal ini pentingdemimeng-
angkat dan memperkasa
martabatprofesionperguru-
anketahaptertinggi.
lni kerana pemantapan
profesion perguruan akan
turut memantapkansistem
pendidikannegara,sekaligus
melahirkanmodalinsandan
generasimasa depan yang
hebat,berkaliber,serbaboleh
danbijak.
Gunakanlahruangdanpe-
luangdisediakandalamsesi
dialogKajianSemulaSistem
Pendidikan Negara bagi
memberipandangan,cada-
ngan dan idea-ideabernas
agar kerajaandapat mem-
perkenalkan satu pelan
transformasikhasuntukpro-
fesionperguruan.
Bagi memberiimpak dan
maknayangberkesanserta
tarikh keramat16 Mei ini
tidak dilupakan begitu sa-
haja.
Penulisjugamengesyorkan
kerajaan mempertimbang-
kan cadanganmengisytihar
16Mei setiaptahunsebagai
cuti umum di seluruh ne-
gara.
Jika menjadikenyataan,ia
adalahkemuncakpengikti-
rafanterhadapinstitusiper-
guruandi negaraini.
SemogakehadiranTimba-
Ian PerdanaMenterisebagai
MenteriPelajarandapatme-
Tealisasikanhasratmurniini.
Terimakasihcikgu.Selamat
Hari Guru 2012.
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